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Joan Godori i Moragas 
Catalunya, terra de pas. Aquesta és una bona definició per al nostre país. Però 
nosaltres hi voldríem afegir que Catalunya és també cruïlla de camins i lloc d'intercanvi 
de cultures. 
Volem insistir en el concepte de cruïlla ja que no solament el trànsit de pobles es 
produeix en direcció nord-sud (la via de penetració), sinó també d'est a oest (camins 
de devoció o pelegrinatge). Aquestes rutes van des del Cap de Creus fins a Finisterre 
i suposadament ressegueixen els vells camins i els llocs sagrats d'anteriors 
civilitzacions. 
Les arribades dels celtes varen seguir aquests camins. Les seves creences els induïen 
a seguir la trajectòria del sol en direcció a les terres de ponent. 
La Garrotxa i el Ripollès són atravessades per aquestes rutes que forçosament 
havien de passar per la conca del Fluvià. A la Vall de Bianya ho confirmen les restes 
cèltiques del període Hallstàtic del Pla de Gibrell(1). 
Passem ara a considerar uns signes de celtització que podríem denominar genètics. 
Ens referim a un treball inèdit de Noguera Massa en el que es descriuen distints tipus 
ètnics a la Garrotxa que semblen perpetuar-se, algun d'ells amb característiques 
marcadament centroeuropees. 
També cal comentar que l'oftalmòleg Dr. Joaquim Tarrús ha constatat l'existència 
de moltes persones amb els ulls clars a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès: més 
concretament a la ciutat d'Olot. Contràriament, a la ciutat de Girona i altres poblacions 
situades més al sud, els ulls clars serien més escassos. 
Però, on creiem que aquests indicis de celtització poden ser més notables és en la 
toponímia. 
Amat Cortés és l'historiador que ens fa parar l'atenció en el topònim Bellabriga, 
un indret situat per sobre de la població de Camprodon. Els filòlegs estan d'acord en 
que Briga és el nom més característic de la toponímia celta. No solament té significat 
material de fortificació o refugi, sinó que també el té espiritual i religiós. Briga és la 
deessa-mare, la que dóna refugi i protecció. Recordem la Brigit celta que serà 
cristianitzada com a Santa Brígida. 
Menéndez Pidal ens fa adonar que molts topònims estan relacionats amb els noms 
de les antigues divinitats. La mitologia és hereva d'un passat neolític comú a tot Euro-
pa. Així doncs, moltes conclusions dels estudis toponímics poden haver quedat 
invalidades i cal tornar a edificar sobre fonaments no contemplats fins ara. La toponímia 
no és descriptiva del paisatge. Molts noms de lloc són derivats dels d'ancestrals 
divinitats o de mítics herois, però transformats de tal manera que puguin tenir significat 
en la llengua actual. 
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Caridad Arias ens diu que en el cas de Camprodon la terminació en «don» està 
relacionada amb el cèltic «dunum» present a Besalú (Bisuldunum). «Don», «duna», 
«dominum» indiquen superioritat, aplicable no solament a les elevacions del terreny 
sinó també a les divinitats. Així doncs, Camprodon podria no ser un «campus rotundus». 
I és que també si ens arribíssim al Lluçanès, al serrat de Camprodon, tindríem dificultats 
per a localitzar-hi un «Camp rodó». La solució hauria de ser vàlida pel Campodon 
(Sic.) que hi ha a terres castellanes i també a l'antic Cambodunus de l'altra banda dels 
Pirineus. Cambo era una divinitat solar celta [Toponima y mito, pàgs. 44 i 57]. I és que 
no hi han solucions locals o nacionals. Les solucions als problemes que planteja la 
toponimia són a nivell europeu. 
En quan al topònim Bianya ja ens n'hem ocupat recentment en el nostre treball LAX 
solució céltica a l'enigma del nom de Bianya. 
El sufix «os», «osa» ha estat ja descrit pels filòlegs i se li concedeix un origen 
cèltic amb significat de pertenença, similar al genitiu saxó. El topònim Tolosa (Ripollès) 
pot significar «pertanyent a deu Tolo», coneguda divinitat celta que ha donat nom a 
altres Tolosa a ambdues bandes del Pirineu. Aquesta terminació en «osa» havia estat 
molt freqüent als entorns de Vallfogona. Advertim també que molts d'aquests topònims 
es repeteixen a terres de Galícia i que fins i tot Santigosa té dos homònims a la província 
de la Coruña. 
Passem ara a comentar el prefix o sufix «mal», per cert, tan abundant al Ripollès 
principalment en els distints Puigmal, molts d'ells situats prop d'una ermita. Diversos 
autors ens alerten d'una possible procedència céltica. Nosaltres voldríem corroborar-
ho tot observant que aquests topònims estan en llocs recollits, a les confluències 
d'aigües, llocs especials que han estat considerats sagrats. I és que poden canviar les 
cultures i els pobles, però els llocs sagrats són inamovibles. Novament el món celta 
se'ns mostra hereu de les més velles tradicions. Voldríem fer vàlida la comparació 
amb l'arbre mil·lennari que arrela en els temps més ancestrals, però que encara té 
fulles vives en el present. 
Rovira i Virgili també ens ho confirma. Els «mall» són llocs de reunió, llocs adients 
per a portar-hi a terme una assemblea política. Allí s'hi aplegaven a la tardor en els 
temps dels carolingis els homes útils per a decidir-hi qüestions importants. Cal recor-
dar que la llengua céltica i la germànica pertanyen al tronc indoeuropeu i que entre 
elles hi han similituds. Els francs són d'ètnia germànica i ocupen territoris d'antiga 
cultura celta, cultura que en certa manera varen assimilar®. 
Voldríem ara ja, a les darreries del treball, parlar dels Calalaunos, grup ètnic celta 
procedent de terres de l'actual Bèlgica, que va ocupar aquestes nostres terres. Potser 
l'historiador més lúcid en aquesta qüestió és García Bellido que sap distingir dues 
arribades celtes. La primera procedent de centreeuropa (cultura de Hallsttat) i que ens 
hauria deixat les restes de la Vall de Bianya, i la segona procedent de terres de Bèlgica 
i que com ja hem dit s'hauria assentat a les nostres comarques. 
A aquests Catalaunos es referia Claudi Ptolomeu en el segle II després de Crist. A 
elles es refereixen també Pere de Marca en el segle XVII i els situa a la Garrotxa i al 
Ripollès. 
Segons Caridad Arias, els Catalaunos haurien donat nom a distints llocs de França, 
entre ells als Camps Catalàunics abans de passar els Pirineus i assentar-se a les nostres 
terres(3). 
Estem ja al final d'aquest treball en el que ens hem esforçat per a què fos breu, 
alhora que entenedor. No creiem haver arribat a conclusions definitives, ni tampoc 
ens ho havíem proposat. I és que aquestes ratlles contenen la sal i la farina i l'aigua i 
el llevat; que cadascú ara elabori el pa de les seves pròpies conclusions. 
NOTES 
(1).- No creiem oportú descriure aquí totes i cadascuna de les peces d'aquesta troballa. Són al Museu Comarcal 
d'Olot, inexplicable i malhauradament excloses de la vista del públic. 
(2).- En tots els indrets denominats Puigmal, els «mall» no són a la part més alta de la muntanya, sinó en els llocs 
recollits, prop de les aigües i de les pastures. Sugerim llegir l 'obra Histoire Cenerale de Languèdoc, tom I, 
pàgina 871. 
(3).- A aquests Catalaunos, la Gran Enciclopèdia Catalana, seguint a Ptolomeu, els anomena castelans; ens diu 
que ocupaven la Garrotxa i que eren ibers. Cal advertir que actualment els nostres erudits admeten una cultura 
ibera però es rebutja el concepte de poble iber com a ètnia diferenciada. 
Caridad Arias sosté que els Catalaunos haurien pogut donar en nom a Catalunya, hipòtesi que també va defensar 
Torrent Orri. Però Joan Corominas en la seva obra El que s'ha de saber de la llengua catalana hi posa dificultats, 
argumentant, entre altres coses, que «les aportacions cèltiques al poblament de Catalunya són escasses». 
Nosaltres creiem que la toponímia avala tot el contrari, com també les darreres troballes arqueològiques. 
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